




























































4. 1 Logunov A. Alekseevichiモスクワ大学総 1991. 1l. 14"""15 藤沢市慶応義塾大学湘南藤
長他 沢校舎及藤沢総合市民図書館
4.17 Kurt Fleishhauerポン大学総長他 平成3年度第3回機械化委員会(菅原遇、荘司雅之)
5.17 アーラム大学学長他 1991.12.2 知多郡美浜町 日本福祉大学附属
6.29 井深大氏およびと家族 図書館
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